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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
guru dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi 
Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap Daratan dengan 
menggunakan media audio visual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. 
Bentuk Penilaian Tindakan Kelas yang bersifat kolaboratif, dengan subjek 
penelitian guru dan siswa kelas IV Sekolah Dasar Bruder Nusa Indah Pontianak. 
Data yang dikumpulkan adalah data skor kemampuan guru merencanakan 
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, nilai hasil belajar siswa. Alat 
pengumpul data menggunakan lembar observasi dan ters tertulis. Hasil penelitian 
sebagai berikut: Rata-rata kemampuan guru merencanakan pembelajaran pada 
Siklus I yaitu 2,29. Pada Siklus II rata-rata peningkatan menjadi 3,39. 
Peningkatan skor sebesar 1,10 poin. Rata-rata kemampuan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran pada Siklus I adalah 2,38. Pada Siklus II rata-rata 
3,88. Peningkatan skor sebesar 1,50 poin. Hasil belajar siswa juga meningkat. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas hasil belajar siswa untuk Siklus I rata-
ratanya 62,11 dan pada Siklus II naik menjadi 93,78. Terjadi peningkatan sebesar 
31,68 poin. Hal ini membuktikan bahwa penerapan media audio visual pada 
pembelajaran Ilmu Pengatahuan Alam dapat meningkatan hasil belajar siswa 
kelas IV Sekolah Dasar Bruder Nusa Indah. 
Kata Kunci: peningkatan, hasil belajar, media audio visual. 
Abstract: The Perpuse of this research is to improve teacher’s skills and the 
students learning outcames by applyingdirect purposeful experiences media audio 
visual for the application of the evolution of physic natural and the effect for land. 
The method of this research is descriptive. The format of this research is 
colaborative. The subjects of this research are the teacher and the student of grade 
4 Bruder Nusa Indah Pontianak city. Data which have been collected are score 
data of the capability of the teacher to make a lesson plan, apply yhe lesson plan, 
and improve the students learning outcomes. The instrumen of collecting data are 
abservatoin sheets and written test. The research outomes are: the average of the 
teacher capability in planning the lesson in the first cycle is 2,29. The average in 
the second cycle is 3,39. The increasing is 1,10 poin. The average of the teacher 
capability in applying the lesson in the first cycle is 3,88. The average in the 
second cycle is 3,88. The increasing is 1,50 poin. Students learning outcomes also 
improved. It can be seen from the average of the students learning outcomes, the 
average of the first cycle is 62,11 and in the second cycle is 93,78. The increasing 
is 31,68 points. It  proofes that the application of audio visual media in science 
can improve students learning outcomes in grade 4 of Bruder Nusa Indah school. 
Keywords: improvement, learning outcomes, audio visual media     
PENDAHULUAN 
 Ilmu Pengetahuan Alam berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 
alam secara sistematis, sehingga Ilmu Pengetahuan Alam bukan hanya 
penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, kondep-kondep, atau 
prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan 
Ilmu Pengetahuan Alam diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 
untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 
lebih lanjut dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 
pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 
mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 
ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 
serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapam hidup. Oleh 
karena itu pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar menekankan 
pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 
pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah (Kurikulum Standar Isi 
SD/MI:2006). 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah umum dalam 
penelitian ini adalah “Apakah dengan menggunakan media audio visual pada 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas IV Sekolah Dasar Bruder Nusa Indah Pontianak?”. Selanjutnya dirumuskan 
sub-sub masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah peningkatan kemampuan 
guru menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran dalam pembelajaran 
Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap Daratan dengan 
menggunakan media audio visual pada siswa kelas IV Bruder Nusa Indah 
Pontianak? (2) Bagaimana meningkatkan kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran tentang Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap 
Daratan dengan menggunakan media audio visual pada siswa kelas IV Sekolah 
Dasar Bruder Nusa Indah? (3) Bagaimanakah meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran tentang Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya 
terhadap Daratan menggunakan media audio visual pada siswa kelas IV Sekolah 
Dasar Bruder Nusa Indah Pontianak? 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi Perubahan Lingkungan Fisik dan 
Pengaruhnya terhadap Daratan dengan menggunakan media audio visual pada 
siswa kelas IV Sekolah Dasar Nusa Indah Pontianak. Selanjutnya dirumuskan 
beberapa tujuan khusus sebagai berikut: (1) Untuk mendiskripsikan peningkatan 
kemampuan guru menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran pada 
pembelajaran materi Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap 
Daratan dengan menggunakan media audio visual pada siswa kelas IV Sekolah 
Dasar Bruder Nusa Indah.(2) Untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
guru melaksanakan pembelajaran materi Perubahan Lingkungan Fisik dan 
Pengaruhnya terhadap Daratan dengan menggunakan media audio visual siswa 
kelas IV Sekolah Dasar Bruder Nusa Indah. (3) Untuk mendiskripsikan 
peningkatan nilai hasil belajar siswa pada pembelajaran materi Perubahan 
Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap Daratan dengan menggunakan media 
audio visual pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Bruder Nusa Indah. 
TINJAUAN PUSTAKA. 
 
Judul Penelitian Tindakan Kelas ini adalah “Peningkatan Hasil Belajar 
Siswa Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Media 
Audio Visual Di Kelas IV Sekolah Dasar Bruder Nysa Indah Pontianak”. Maka, 
untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul pada penelitian 
tindakan kelas ini, beberapa istilah perlu dijelaskan adalah: (1) Peningkatan, 
berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru (2012) peningkatan 
adalah kenaikan, mempertinggi atau memperhebat. Pada penelitian ini yang 
dimaksud peningkatan adalah suatu yang mengarah pada proses peningkatan nilai 
hasil belajar siswa pada aspek kognitif dalam pembelajaran materi Perubahan 
Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap Daratan. (2) Hasil Belajar. Hasil 
belajar menurut Endang Purwanti dkk (2008:7-3) adalah keberhasilan siswa 
setelah mengikuti satuan pelajaran tertentu. Keberhasiln hasil belajar siswa dapat 
kita ketahui dari hasil penilaian kognitif 0-100 setelah mengikuti proses 
pembelajaran. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah nilai hasil belajar siswa 
pada aspek kognitif materi Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya 
terhadap daratan.  (3) Media Audio Visual adalah media yang digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus 
dalam satu proses atau kegiatan. Media Audio visual dalam penelitian ini adalah 
video tentang proses terjadinya angin darat dan angin laut. Ilmu Pengetahuan 
Alam menurut Ranawijdjaja (dalam Ningsih, 2006:2) adalah ilmu tentang 
peristiwa-peristiwa alam semesta yang diperoleh melalui pengamatan (observasi), 
pengalaman dan pemikiran yang logis dan b Ilmu Pengetahuan Alam dalam 
penelitian ini adalah pembelajaran materi Ilmu Pengetahuan Alam tentang 
Perubahan Lingkungan Fisik dan Perubahannya terhadap Lingkungan dengan 
menggunakan media audio visual berdasarkan fakta (bukan pendapat) sehingga 
teruji kebenarannya. Ilmu Pengetahuan Alam dalam penelitian ini adalah 
pembelajaran materi Ilmu Pengetahuan Alam tentang Perubahan Lingkungan 
Fisik dan Perubahannya terhadap Lingkungan dengan menggunakan media audio 
visual. Menurut Permen No. 22 Tahun 2006:484 tujuan Ilmu pengetahuan alam 
adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 
sekitar serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 
kehidupan sehari-hari. Ilmu Pengetahuan Alam diperlukan dalam kehidupan 
sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-
masalah yang dapat diindentifikasikan. Oleh karena itu pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam di sekolah Dasar menekankan pada pengembangan 
keterampilan proses dan sikap ilmiah (Permen No. 22. Tahun 2006). 
 
METODE 
 
 Menurut Sugiyono (2009:6) “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dalam sebuah penelitian 
perlu menemukan metode yang tepat yang akan digunakan  dalam penelitian 
tersebut. Menurut Hadari Nawawi (2007;66-88) mengemukakan “ada 4 metode 
yang dapat digunakan di dalam suatu penelitian yaitu: (1) Metode filosofis, (2) 
Metode Deskriptif, (3) Metode historis, (4) Metode eksperimen. Untuk penelitian 
ini digunakan metode deskriptif. 
 Bentuk penelitian pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, 
yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama dengan orang 
lain (kolaborator) yang bertujuan utuk memperbaiki/meningkatkan mutu proses 
pembelajaran di kelas. 
 Menurut Suharsimin Arikunto (2009:16) “Prosedur pelaksanaan penelitian 
tindakan kelas, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) Pengamatan, (4) 
refleksi”. Kegiatan-kegiatan tersebut disebut satu siklus kegiatan pemecahan 
masalah. Apabila satu siklus belum tuntas atau belum menunjukkan perubahan ke 
arah perbaikan, maka penelitian tindakan kelas dilanjutkan pada siklus kedua, dan 
seterusnya sampai menunjukkan perubahan ke arah perbaikan yang diharapkan. 
 Penelitian tindakan kelas ini bersifat kolaboratif yang artinya dalam 
merencanakan, melaksanakan, mengamati, dan merefleksi dalam penelitian ini 
dilakukan dengan berkolaborasi bersama guru kelas V yaitu Bapak Zeno sebagai 
kolaborator yang akan mengamati dan menilai rencana dan pelaksanaan 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi Perubahan Lingkungan 
Fisik dan Pengaruhnya terhadap Daratan dalam penelitian ini. 
 Indikator kinerja adalah pernyataan-pernyataan spesifik yang 
menggambarkan kinerja apa yang terlihat pada level dan rubrik dan juga dalam 
mengerjakan kriteria yang ditetapkan untuk kinerja yang dapat diterima. Adapun 
indikator yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah lembar 
observasi Instrumen penilaian Kinerja Guru. Instrumen Penilaian Kinerja Guru 
terdiri dari kemampuan guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang 
akan diisi oleh kolaborator melalui pengamatan perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas IV Sekolah Dasar Bruder Nusa 
Indah Pontianak. Sedangkan kriteria ketuntasan minimal pada pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam di Sekolah Brruder Nusa Indah adalah 70. Penelitian tindakan 
kelas ini dilakukan di Sekolah  Dasar Bruder Nusa Indah Pontianak khususnya di 
kelas IV Sekolah Dasar Bruder Nusa Indah. Subyek penelitian yang pertama 
adalah guru kelas IV Sekolah Dasar Bruder Nusa Indah, yaitu peneliti yang 
melaksanakan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi Perubahan 
Lingkungan dan pengaruhnya terhadap Daratan dengan menggunakan media 
audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar 
Bruder Nusa Indah Pontianak. Seluruh siswa kelas IV Sekolah Dasar Bruder nusa 
Indah tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 42 siswa yang terdiri dari 24 siswa 
laki-laki dan 18 siswi perempuan. 
 Data yang akan diteliti pada penelitian tindakan kelas ini adalah data skor 
kemampuan guru menyusun rencana pembelajaran, data skor kemampuan guru 
melaksanakan pembelajaran, dan data berupa nilai hasil belajar siswa. 
 Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik observasi 
langsung dan teknik pengukuran. Sedangkan alat pengumpul data pada penelitian 
ini adalah lembar observasi dan tes tertulis. 
 Untuk menjawab sub masalah satu data dianalisis dengan perhitungan 
rata-rata dengan menggunakan rumus perhitungan rata-rata skor kemampuan guru 
dalam merencanakan pembelajaran IPA materi Perubahan Lingkungan Fisik dan 
Pengaruhnya terhadap Daratan dengan menggunakan media audia visual. Rata-
rata skor dihitung dengan menggunakan rumus menurut IGAK Wardani 
(2007:5.12) sebagai berikut  : 
   
𝐗 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
 
  
Untuk menjawab sub masalah dua data dianalisis dengan perhitungan rata-
rata yang menggunakan rumus perhitungan rata-rata skor kemampuan guru 
melaksanakan pembelajaran IPA materi Perubahan Lingkungan Fisik dan 
Pengaruhnya terhadap Daratan dengan menggunakan media audio visual. Rata-
rata skor dihitung dengan menggunakan rumus IGAK Wardani 2007:5.12) 
sebagai berikut : 
 
𝐗 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
 
 
Untuk menjawab sub masalah tiga berupa peningkatan hasil belajar siswa 
yang dibanding denan kriteria ketuntasan minimum (KKM) data dianalisis dengan 
perhitungan rata-rata. Analisis data berupa skor yang menggunakan rumus 
menurut Anas Sudijono (2010:81) sebagai berikut : 
 
 𝐗     =    
 𝐱
𝐍
 
 
Keterangan  : 
            𝑋       =  Skor rata-rata 
             𝑥   =  Jumlah skor 
                N      =   Jumlah peserta  
Presentase nilai siswa dihitung dengan rumus : 
  
  𝑿%  =   
𝒏
𝑵
  x   100% 
 
Keterangan   : 
  X%      =  Persentase setiap siswa 
  n          =  Banyak siswa yang mendapat nilai 
  N   =  Jumlah semua siswa 
 
 Berdasarkan penjelasan teknik di atas, maka data yang diperoleh yaitu data 
kemampuan guru menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan 
pembelajaran dengan jumlah indikator yang ditetapkan, selanjutnya data 
perolehan hasil belajar siswa yang dianalisis dengan peritungan rata-rata rentang 
nilai dengan jumlah siswa yang mendapat nilai dan perhitungan presentase jumlah 
siswa yang memperoleh nilai yang ditetapkan dengan jumlah semua siswa.  
 
 
 HASIL DAN PEMBEHASAN HASIL 
 
Penelitian ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus dilaksanakan dalam 1 
kali pertemuan. Empat tahapan pada setiap siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Hasil rekapitulasi kemampuan guru merencanakan 
pembelajaran pada setiap siklus terjadi peningkatan yaitu dapat dilihat pada tabel 
berikut ini   : 
Hasil Kemampuan Guru Merencanakan Pembelajaran 
Siklus I dan Siklus II 
 
No Aspek yang Diamati 
Skor 
Siklus I  
Skor 
Siklus II 
A. Perumusan Tujuan Pembelajaran 7 11 
B. Pemilihan dan Pengorganisasian Materi Ajar 7 11 
C. 
Pemilihan Sumber Belajar/Media 
Pembelajaran 5 6 
D. Skenario/Kegiatan Pembelajaran 7 10 
E. Penilaian Hasil Belajar 6 10 
  Total Skor 32 48 
  Skor Rata-rata IPKG  I 6,40 9,60 
  Peningkatan Skor Rata-rata   3,20 
  
 Hasil rekapitulasi kemampuan guru melaksanakan pembelajaran 
pada setiap siklus terjadi peningkatan yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini   : 
 
Hasil Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran 
Siklus I dan Siklus II 
 
No Aspek yang Diamati 
Skor 
Siklus 
I  
Skor 
Siklus 
II 
I. PRAPEMBELAJARAN 6 8 
II. PEMBUKA PEMBELAJARAN 6 8 
III. KEGIATAN INTI     
A Penguasaan Materi Pembelajaran 9 10 
B. Pendekatan/Strategi Pembelajaran 11 18 
C. Pemanfaatan Media Pembelajaran/Sumber Belajar 7 10 
D. 
Pembelajaran yang Memicu dan Memelihara 
Keterlibatan Siswa 7 11 
E. Kemampuan Khusus Pembelajaran IPA di SD 4 7 
F. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 4 7 
G. Penggunaan Bahasa 4 6 
IV PENUTUP 4 7 
  Total Skor 62 92 
  Skor Rata-rata IPKG  II 6,2 9,2 
  Peningkatan Skor Rata-rata   3 
 
 Rekapitulasi hasil belajar siswa pada setiap siklus terjadi peningkatan 
yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini   :  
 
Nilai    
Siklus  
I.     
Siklus  
I.   
  
Frekuensi 
(F) Fx 
Persentase 
(%) 
Frekuensi 
(F) Fx 
Persentase 
(%) 
10 1 10 2,63 - - - 
20 1 20 2,63 - - - 
30 3 90 7,89 - - - 
40 5 200 13,16 - - - 
50 6 300 15,79 - - - 
60 4 240 10,53 - - - 
70 7 490 18,42 4 280 10,81 
80 4 320 10,53 4 320 10,81 
90 1 90 2,63 3 270 81,08 
100 6 600 15,79 26 2600 70,27 
Jumlah 38 2360 100 37 3470 100 
Rata-rata 62,11     93,78   
Peningkatan          31,68 
 
 Secara umum peningkatan keberhasilan Guru merencanakan pembelajaran 
IPA dengan menggunakan media audio visual pada siswa kelas IV Sekolah dasar 
Bruder Nusa Indah meningkat dengan skor rata-rata 1,10. Peningkatan 
keberhasilan guru melaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan media 
audio visual pada siswa kelas IV Sekolah Dasar meningkat dengan skor rata-rata 
1,50. Peningkatan hasil belajar siswa pada penbelajaran IPA dengan 
menggunakan media audio visual meningkat dengan nilai rata-rata 31,68. 
 
 KESIMPULAN 
 
 Kesimpulan dari penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan 
Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Dengan 
Menggunakan Media Audio Visual Di Kelas IV Sekolah Dasar Bruder Nusa 
Indah Pontianak” adalah: menggunakan media audio visual pada siswa kelas IV 
ternyata dapat meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan 
pembelajaran IPA pada materi Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya 
terhadap Daratan. Pada siklus I , rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,29 dan 
pada siklus II rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,39. Peningkatan rata-rata skor 
adalah 1,10. Penggunaan media audio pada siswa kelas IV Sekolah Dasar ternyata 
dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA 
materi Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap Daratan. Pada 
siklus I, rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,38. Pada siklus II, rata-rata skor 
yang diperoleh adalah 3,88. Peningkatan rata-rata skor adalah 1,50. Penggunaan 
media audio visual pada siswa kelas IV Sekolah Dasar ternyata dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA maateri Perubahan 
Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap Daratan. Pada siklus I, nilai rata-rata 
yang diperoleh adalah 62,11. Pada siklus II, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 
93,78. Peningkatan nilai rata-rata skor adalah 31,68. Pada siklus II nilai hasil 
belajar sudah mencapai dan melebih nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
yaitu 70. 
  
SARAN 
 
 Setelah melakukan penelitian, penulis menemui beberapa permasalahan 
yang terjadi selama penelitian. Adapun beberapa permasalahan yang dialami 
peneliti adalah sebagai berikut: Selama melaksanakan pembelajaran menggunakan 
media audio visual pada materi pengaruh angin darat dan angin laut, kendala dan 
hambatan yang dihadapi adalah siswa sangat aktif sehingga membuat suasana 
belajar menjadi tidak terkoordinir. Jadi penulis menyarankan kepada guru yang 
akan melaksanakan pembelajaran yang sama agar dapat menguasai siswa di kelas 
agar terkoordinir dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai 
dengan rencana. 
 
   
